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1 Cette nouvelle livraison du Bulletin offre comme à l'accoutumée des nouvelles d'une partie
des activités du Centre.
2 Ce  dernier  s'est  mobilisé  pour  la  préparation  du  colloque  sur  « Les  voyages  de
l'intelligence » (21-23 mars 1999) tenu au Mont Scopus, et organisé conjointement avec le
Centre Franz Rosenzweig de l’Université hébraïque et l'UMR 8547 du CNRS. On trouvera
plus bas un compte-rendu de ce colloque, qui a permis de montrer comment le Centre
aide à présenter le produit des recherches menées en France et à les appliquer à l’histoire
de la Palestine et d’Israël.
3 Les états de la recherche fournissent un article de Catherine Nicault, détachée au CRFJ,
qui poursuit ses investigations, dans le cadre de notre projet commun « La France et la
Palestine, 1799-1945 ».
4 Véronique  Meimoun,  allocataire  du  MAE,  présente  une  rapide  mise  au  point  sur  les
archives en Israël, sujet particulièrement virulent à un moment de remises en question
fondamentales  dans  l’historiographie  d'un  pays  qui  vient  de  fêter  son  cinquante  et
unième anniversaire. Une chercheuse du Centre, Nelly Zilber, dévoile une partie de ses
travaux sur  les  immigrants  de  l'ex-URSS ;  Danielle  Storper Perez  vient  de  publier  un
ouvrage sur le même sujet dans notre collection, objet d'une recension dans ces pages.
5 Faisant suite au colloque de 1998 (cf. Bulletin, 3, pp. 91-94) on trouvera aussi le programme
des conférences régulières et d'une journée d'études organisées par Dominique Trimbur,
allocataire MAE, le 7 juin 1999.
6 Enfin François Laplanche,  Directeur de recherche honoraire,  en missions régulières à
Jérusalem, fait le point de ses travaux sur l'histoire de l'interprétation de la Bible en
France entre 1900 et 1970, faisant suite à son remarquable ouvrage sur la question.1
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